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ABSTRAK
Purna Anggit Cahyanto. K3310068. KONTRIBUSI KEMAMPUAN
ANALISIS DAN KEMAMPUAN MATEMATIS TERHADAP PRESTASI
BELAJAR SISWA PADA MATERI KELARUTAN DAN HASIL KALI
KELARUTAN KELAS XI MIPA SEMESTER 2 SMA NEGERI 2
WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta. Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya korelasi antara
1) kemampuan analisis dengan prestasi belajar siswa 2) kemampuan matematis
dengan prestasi belajar siswa, 3) kemampuan analisis dan kemampuan matematis
secara serentak dengan prestasi belajar siswa pada materi pokok kelarutan dan
hasil kali kelarutan.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah korelasional. Sampel
penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 6 dan kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 2
Wonogiri tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa masing masing 32 anak.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes kepada siswa
kemudian dilakukan analisis data dengan analisis korelasi linear dan analisis
korelasi ganda.
Hasil Penelitian 1) terdapat korelasi positif yang rendah antara
kemampuan analisis dengan prestasi belajar siswa, dengan indeks korelasi 0,252
dengan sumbangan efektif 3,98% dan sumbangan relatif 24,33%, 2) terdapat
korelasi positif yang rendah antara kemampuan matematis dengan prestasi belajar
siswa dengan indeks korelasi 0,297, sumbangan efektif 12,44% dan sumbangan
relatif 75,77%, 3) Terdapat korelasi antara positif yang signifikan antara
kemampuan analisis dan kemampuan matematis bersama-sama terhadap prestasi
belajar dengan indeks korelasi 0,405 dengan kontribusi 16,41%.
Kata Kunci: Kemampuan Matematis, Kemampuan Analisis, Kelarutan dan Hasil
Kali Kelarutan
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ABSTRACT
Purna Anggit Cahyanto. K3310068. CONTRIBUTION OF
ANALYTICAL THINKING AND MATHEMATICAL COMPETENCIES
TO STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENT ON THE SUBJECT
MATTER SOLUBILITY AND SOLUBILITY PRODUCT CONSTANT
FOR 2nd SEMESTER XI MIPA GRADE OF SMA NEGERI 2 WONOGIRI
IN ACADEMIC YEARS OF 2016/2017. Thesis. Surakarta. Teacher Training
and Education Faculty, Sebelas Maret University. 2017.
The purposes of this research was to finds out the correlation between 1)
analytical thinking and students learning achievement 2) mathematical
competencies and students learning achievement, 3) analytical thinking with
mathematical competencies to students learning achievement sub theme solubility
and solubility product constant.
The research methode was correlational. Sample of this research is class
XI MIPA 6 and class XI MIPA 7 of SMA Negeri 2 Wonogiri in academic years of
2016/2017 with the amount of students is 32 for each class. Research data
obtained by using test to students and the analysis data conducted by correlation
analisis and linear regression.
The result of research show that 1) there was low correlation between
analytical thinking and students learning achievement by correlation index 0,252
with effective contribution 3,98% and relative contribution 24,33%, 2) there was
low correlation between mathematical competencies and students learning
achievement by correlation index 0,297 effective contribution 12,44% and
relative contribution 75,77%, 3) there was significant correlation between
analytical thinking with mathematical competencies to students learning
achievement by correlation index 0,405 with contribution 16,41%.
Kata Kunci: Analytical Thinking, Mathematical Competencies, Solubility and
Solubility Product Constant
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